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¿Qué significa cumplimiento del 100% con la  
Política de Acceso Abierto y Gestión de Datos del CIAT?
Alcance
Lineamientos
El CIAT tiene el objetivo de cumplir en un 100% con la Política de Acceso Abierto y Gestión de Datos (OADM, por 
sus siglas en inglés) de CGIAR y el CIAT para finales de 2017, un año antes de la meta estipulada por CGIAR. Este 
breve documento describe los requerimientos que se deben tener en cuenta para adherirse a la política OADM.
• La política cubre a todos los productos finales de información.i 
• Los productos finales de información son los que se consideran “estables” y es poco probable que tengan 
cambios adicionales.
• Acceso abierto significa acceso gratuito en línea, inmediato, irrevocable, sin restricciones para todo el mundo 
a productos de información sujetos a atribución y licencias adecuadas, así como a ciertas restricciones cuando 
sea necesario (por ejemplo, en lo relacionado con productos derivados o uso comercial).
• El CIAT está comprometido con la implementación del acceso abierto de acuerdo con lineamientos 
internacionales (por ej., para el manejo de datos con fundamentos FAIR [http://go.nature.com/1TLkkmx], que 
requiere que los datos sean fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables).
Para cumplir al 100% con la política de OADM, el personal, estudiantes e investigadores visitantes del CIAT deben 
observar los siguientes lineamientos: 
1. Todos sus productos finales de información deben ser de acceso abierto a menos que sean exentos por 
políticas que apliquen.
2. Sus publicaciones revisadas por pares se pueden hacer de acceso abierto siguiendo estos pasos:
Pagando costos de procesamiento del artículo (APCs) en revistas de reputación. Esto se conoce como 
Gold Open Access (Acceso Abierto Oro). La publicación se debe depositar en la Biblioteca CIAT para 
conservar su registro.
Publicando en revistas de reputación con acceso restringido y autoarchivo con el CIAT. Esto se conoce 
como Green Open Access (Acceso Abierto Verde). Es importante enviar la versión correcta de su artículo 
a la Biblioteca. Para la mayoría de las casas editoras, es el Manuscrito Aceptado de los Autores (post-
impresión). La Biblioteca CIAT revisa la base de datos SHERPA/ROMEO para verificar las condiciones y 
restricciones de la casa editora.
3. Los datos que sirven de base para las publicaciones y los datos de investigación para los proyectos 
finalizados deben ser de acceso abierto. Por lo tanto, los datos se deben depositar en revistas de datos 
aprobados, repositorios de datos específicos por materia o en el repositorio Dataverse de datos institucionales 
del CIAT (https://dataverse.harvard.edu/dataverse/CIAT).
4. Por favor enviar todos los demás productos de información que no son datos a la Biblioteca CIAT 
para hacerlos públicos en nuestro repositorio institucional en CGSpace (https://cgspace.cgiar.org/
handle/10568/35697).
5. Todos los productos de información abiertos deben aplicar licencias abiertas adecuadas que garanticen el 
estatus de acceso abierto del producto. Las licencias adecuadas incluyen a las licencias de Creative Commons 
CC-BY 4.0 (sujeto solo a atribución) o CC-BY-NC 4.0 (sujeto a atribución y usos no comerciales) para la mayoría 
de las publicaciones y datos, Licencias Open Database (ODbL) para bases de datos y la Licencia GNU para el 
Público en General (GNU-GPL) para software.
6. Envíe siempre los productos de información con metadatos y  
documentación de apoyo.
Exenciones para el Acceso Abierto
Tiempos
• Productos finales de información producidos antes de octubre de 2013.
• Limitaciones debido a derechos de propiedad intelectual relacionados con consideraciones como derechos de 
terceras partes, propiedad intelectual, derechos y saberes tradicionales de agricultores.
• Limitaciones debido a consideraciones de privacidad, confidencialidad y seguridad.
• Limitaciones debido al contenido de la información, como inestabilidad del producto que cambiará, sensibilidad 
y calidad de la información.
Siga el Cuadro 1 para lograr que sus productos de información sean de acceso abierto de manera oportuna.
Tipos de productos de información Programación de depósitos según la política
Versiones de artículos de revistas revisadas por pares Idealmente, en el momento de la publicación  A más tardar: 6 meses después de la publicación. 
Informes y otras ponencias Lo más pronto posible  
A más tardar: 3 meses después de finalizado.
Libros y capítulos de libros publicados externa o 
comercialmente
Lo más pronto posible 
A más tardar: 6 meses después de finalizado.
Revistas, libros, informes, etc. autopublicados Inmediatamente.
Datos y bases de datos
Lo más pronto posible  
A más tardar: 12 meses después de terminar la recopilación de datos o el hito 
apropiado del proyecto, o 6 meses después de publicar los productos de información 
respaldados por esos datos.
Video, audio, imágenes científicas
Lo más pronto posible  
A más tardar: 3 meses después de finalizado.
Fotografías Lo más pronto posible  
A más tardar: 3 meses después de finalizado o publicado.
Software/aplicaciones/código de computador Al finalizar el desarrollo del software.
Metadatos Lo más pronto posible  A más tardar: antes o a la publicación del producto de información.
Documentos de gobernanza corporativos/centrales 
apropiados para uso público
Según la categoría “informes” del producto de información (documentos de gobernanza 
corporativos/centrales actualmente no tratados por separado dentro de la política).
Cuadro 1. Programación de depósitos de los productos de información
i  Los productos de información incluyen, pero no están limitados a, artículos de revistas revisados por pares, libros, capítulos de libros, conjuntos de datos, bases de 
datos, políticas en síntesis, ponencias para conferencias, memorias de conferencias y talleres, afiches, infografías, informes, documentos de trabajo, video, audio, 
imágenes, software de computador, herramientas de análisis y kits de herramientas.
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